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Beťtre^nung ber $U0pttv* 
@tfř*S $atM»tftftf. 
S e i t r e c ^ n u n g b e r a l t e n Ttt&vpttt. 
127. 
£>er £ag> 
SOSann bie 2(egt)pfer ifcren &ag a n f i n g e n ť fajjt ft$ jwar ntcfct ganj jt$er 
ermittefn, bo$ ̂ aí bie Jínga&e beé ^ í i n i u$, fte fcatten tyn fo n>ie bte žKomer 
mít ber 90?ítterna#t angefangen, bie V&$fteí$$a1)v\fyemt\<fyhit. 9 > t o í o m 5 u $ , 
ber in tfíejranbria, bev ^auptfíabt 2fegppten$, afíronomifcfje S3eo6ac£tungen 
anfíeílte, fangt iti feinem 2íímageft ben £ag mit bem 9)?ittage an, wai jebodfr 
f eineéroegé Sanbečfťtte roar. 3 n 2ííe;ranbria feí&fi fcfjeint man , wie ff $ ani 
bem 2fímage|t unb auč ber 2íftroíogie eineá anberen Jfíejtranbrinerč, ty a utni, 
entnefcmen íajft, ben řurgerlic^en £ag mtt bem natítríicjjen, a(fo čet ©onnen-
aufgang angefangen ju £afcen. 33ei unferen 93ergíei$ungen ber ágpptifc^en 
Sage mit anberen, werben wtr ben £ag mtt berjenigen 95?itterna$t anfángen 
faffen, weícfje feinem afe^anbrinifd^eit 2fnfange am S)?orgen ober 2Jřittage 
unmitteí&ar sor&erge&t. 
£>ie aítert&ůmíic&e S i n t ^ e r í u r t g beí Sageé unb ber SWa$t tn 1 2 
©tutrben fc^eint anfy iti tfegppten ůW$ gewefett ju fetn, 
128. 
3Die 3Bocj>e. 
3fud^ bíe f l e fcentág ige S55od^e fcfceint ben Jfeg^teťn frfl&jeitig 
řeHannt geroefen ju fetn. Socfc tfí eá auffatíenb, t><$ er(l ber rBmifóe @#rift--
fteííer 2) i o <£a ff iuč, weíc&er &Q.m 229 kH 251 nac^Gfyr. f$rie&, *on einem 
fíefcentcřgigen Seitřreife M Un tfégpptern fpvic&t, jct>o$ auf eine SBeife, bie 
tioi ben aftroíogif#en ©e&rau^ be$[el&e& wa.uáfejen íi£t. <£r fc^reiĎt nemíi^ 
wai fpáterg>aiiíu> 2ííe;ranbrinu,á infejjier £ i n í < ? i t u n g j u r 2ífiro--
í ogře (378 n .e$r . ) &e(Wtigt, ben fypptifc&e.n 2fftroío$en bie©erooHett JH> 
bie ©tunben unb SEage unter ben ©nflufi ber ^fanetett ju fleííem 3u biefem 
2 1 * 
324 83efonbere S&ronoíogte. 3. 2íbfd&n. i . ^auptjt. 128 .129. 
Smecře ja&íten (te bie fíeben P̂íaneten nac£ ber ptoíomaifcfien SBeítorbnung 
Don o&en £era&, nemíicfj 
1* 2. 3. 4. 5- 6. 7. 
Saturn, Supifer, SWarí, ©onne, 93enu$, SJřerřur, Sttonb; 
unb roiefen tynen bie ©tunben beč £ageá unb ber SWacfct son ber erflen 
(Sagesflunbe) aučgefcenb au, namentíi$ bie erfle bem (Saturn, bie jweite bem 
Supiter u. f. f. nác£ ber íjier angege&enen Orbnung, unb bann immer nrieber 
\>on Dorn anfangenb. 
£>ie h** ©tunbe be$ iUn SageS, ati bie (d —1)24 + W' ©tunbe in 
ber fortlaufenben Sctyíung, řam bemnac£ sermoge 93or6egriffe XVIII (77) 
unb (81) unter baž Síegiment beč 9>íaneten 
p = (d —l)24-J-h, mod 7 = 1 , 2 , . . 7 
ober 
(24D P = n 3 ( J - 7 1 ) + " ; 
unb iné6efonbere bie .erfle ©tunbe, fflr h = l , unter bie $errf$aft be$ 
fpíaneten 
(242) p = - f t ^ 2 , 
alfoam d = l , 2, 3, 4, 5, 6, 7*'« £age 
unter ben ^íaneten 
. p = l , 4, 7; 3, 6, 2, 5, 
b. i. unter ©aturn, @onne, SDíonb, ífflavů, Stterřur, Supiter, 93enu$. 
9?acf> bíefem Síegenten ber erflen ©tunbe fcenannte man nun jeben Sag 
(§. 46); allein bie burc£ bie 2íflrofogie eingefůfcrte 83enennung ber Sage fiaty 
ben fie6en ^Maneten fcatte no$ řeineéroegč ben ©e6raucf> ber SBod̂ e im 6ůr-
gerítdfjen 2e6en jur goíge. Sé gi&t burd̂ auá feiue fť#ere @pur, bag ein fofd̂ er 
Bereité oor SrfceĎung beč (E&riflentfcumč jur ©taatáreíigion unter Sonjlantin 
(312 n. Gtyr.) irgenbwo auper 3ubaa im romifcfjen Síeiĉ e 6eflanben §at. 
129. 
2>aS Sa^r. 
£>ie Kegppter fcatten fefcrfrtty e\n bewegítc^eí ©onnenja&r t>on 
365 Sagen, baů auů jroolf SOtagigen 2)?onáten unb 5 (šrganjungátagen 
beflanb. Obfcfwi fťe ben &ernac£fafjigten SSierteftag frttyjeitig gefannt &a6en, 
bracfyten fťe tyn bod} mýt burcf) eine Sinfcjjaítung naá) unferer SBeife ein, 
fotibern ma$ten im ©egentfteií bie 92Banbeí6arfeit beá 3afcreč ju einer 9íeíí* 
giónáangeíegenfceit, bamit bie Dpfer nidjjt immer ju berfef&en 3eit im.S^w 
ben ©ottern bargebrad&t werben, fonbern alíe Sa^ráietten bur^wanbmt 
129. 130. 131, Settrcd^nung ber atten S25 
2)ie Sflamen ber agpptifd^en. S0?onate; mít SBemevřung ber 2ín^a í̂ ber am 
Snbe etneS jeben oerfloffenen Sage unb ber núe vtělte &ag trn 3a$re b*r nulitě 
£ag jebeé SOíonateá ift, jínb foígenbe: 
9íutlter 
9D?onat Sage Sagfumme 9D?onat$tag 
1) Thot 30 30 O 
2) Phaophi 30 60 30 
3) Alhyr 30 90 60 
4) Choak 30 120 90 
5) Tybi 30 150 120 
6) Mecliir 30 180 150 
7) Phamenoth 30 210 180 
8) Pharmuthi 30 240 210 
9) Pachon 30 270 240 
10) Payni 30 300 270 
11) Epiphi 30 * 330 300 
12) Mesori 30 360 330 
13) Srganjungétage 5 365 360. 
130. 
9 3 e r g í e i # u n g ber 59?onat$* unb 3 a í ; r é t a g e . 
97immc man bie 5 Srganjungétage wie einen 13 t e", jebo$ nur Stagigen 
SQřonat in SKecfjnung, fo tft ber 
i** £ag im mUn 9Konate ber d==:80(m—l) + tfe £ag im 3a$re, 
unb umgeíc&rt falít ber 
dte £ag be$ 3a£>re$ in ben 99?onat n i = - % - g Q + l 
attf ben Jag t^n-Br^• 
3 . 2 3 . £>er 17 Pachon, b.i. ber 17. $ag beá 9. 5D?onateé, i(t ber (9 — 1) 
3 0 + i 7 = 2 5 7 ^ S a g beé Sa&reé- &** 363. £ag faíít in ben-%
3 ^ + l 
= l3ten 'gfftonat, b. i. in bie SrganiungStage, unb i(l ber - B : ^ = 8 te 
SrganjungStag. 
131. 
3 a f c r r e # n u n g . 
1) žKegentenjaljre . 3 m bůrgeríic&en Se&en jafcften bie Jíegppter 
tyre Sa^re nicfrt in ginem fortlaufenb na# einer genriffen tfere, fónbern na$ 
ber im ganjen 3íítcrtí;umc ů&íicfjen SSBeife \>on einem 9?egierungáantritte einti 
$pnij)$ jam Guberen; unb j n w re(fm?ten fteljie 3a£re |$rer£errfc&ff titd t̂ 
326 áBefonberé S^onóíoáíe. g. Tttftyti. i. £aupt|í. i š i . iáá. 
bon bem £age, on toefčfjem ffó jUr SKegierung ramen, fonberh bon bem ifcrer 
g>rocíamation aor&ergegangeněn 1 S#ot&/ fotíte fte att# ěrft gegen (řnbč be$ 
agpptifcjjen 3a£re$ erfoígt fein. 
2) Stta&onaffarifd^eSíere. ^toíomauá maníte furfeinen2ífmage(l*) 
bie na&onaffarifc£e 2íere, roeícfte mít bem 9?egierung$antritte be$ &a&pfonifc£en 
-Sonigč SWa&onaffar anfangt uňb t>on ben aftronomifcfjen 23eoka$iungen ber 
(Sfcaíbaer, weícjje gJtoíomaué fcenújte, unjertrenníidj) roar. 30ťé Spodně ober 
ber 1 ££otfc beé Safjreé 1 běů 9?a6onafíar roirb »on ben (£$ronoíogen etn--
ftimmig auf ben 26 gefcr. 747 sor (£fcr. gefejt. 
v £>ie nafconaffarifcfye 3íere fcegtnnt bemna$ an einem 99íittrbo$ unb 
(pater aíž bie bpjantímfd&e SBeltare um 1739133 £age 
» *> » julianifĉ e $>ertobe » 1448638 » 
frůfyer » » 2íere ber julianifcfjen 
&atenben)erbefferung » 256349 » 
» » » 2fere b. rom. ^aifer » 262924 » 
» » » cfcriftftcfje 2fere * » 272786 » 
3) g>fctnppif$e 2íere. tfufíer ben Safcren feit SWaSonaffar fínben 
ftc£ im 2íímage(l auc£ Safcre fett 3fíejranber$ Sobe in SSerbinbung 
mit agpptifcfjen SJíonaten. £>ie Gtyronofogen nennen biefe Saftrreifce bie 2íere 
beč 95£iítppu$, nemíic£ be$ g>̂ tHppué Jfribaué, beé @tief6ruber$ unb 
fo genannten 9?a#foíger$ 2ííe;ranberé. @ie fangt gerabe 424 agpptifd&e Safcre 
fpater afó bie na6onafTarifc§e an, »on ber fte nur eine goťtfejung ift. 3$re 
Spodně ifl ba$er ber 1 S£ot& beé 425. Sa&reá feit Stfa&onaffať ober ber 
12 9?obem6er 324 t>or (£fcr.; unb fonadj) geíten bie SíebuctionSgíeicfjungen 
9?a6onajTarifc£e$ Safcr^^iíippifc&eS Sa^r + 424 
g>£ííippif#eé Safcr =:9?a&onafíarifc&eS 3a&r—424. 
132. 
2íu$fů&ríi$e a3étrad^tung ber nafronaffarifc&en ?íere. 
I. 3n ber na&onaffarifc&en 2fere ift bie unwranberíictye Sange beé 
Sa^re í 1 = 365, bâ er bie %ofyl ber einjufĉ aftenben Sage A 1 = 0 , unb 
fomit ift, Dermoge ^ §. 26, (10) ber díe £ag beá a**n 3a$re$ feit JHabonafíar 
in biefer 2íere feí&ft ber &ag 
(243) n = 365(a — l ) + d 
unb ber iu £ag beč m*™ 99?onateá ber £ag ber 2íere 
(244) n = 365(a —1) + S0(m —l)-f-t, 
*) Méf&^n <tm*fa. Paris, 18i3f 
'3 O '"* Í32. 133. Settrê rttittá ber aíten tt$Mtr. 327 
Umge&$rt ftnb bié jum ntw $age ber na&onaffarifd)en 2íeřií ©řtfBjféh 
unb biefer Sag i(l im Safcre a -̂ťtšjgg + l 
berSag a=*3T5-
93eríángt man beri SGBoĉ entag h biefeé £age$, fo &eá$tet.iítoh; bafí 
bie 2íere mit etnem 9í)?itíwo# anfangt, affo fyat máti iít §, 3(i, (37) ÍV=Í, 
H == 9>?ittn>oí|ř=4 ju fejen, unb fofort ift 
(245) ti=n-f-3, mód 7, 
ober,weíf ň = a —1 + d ifl, 
(246) h = a + d + 2,irióď 7, 
ober au$, ba d=2(m —l)-f-t, 
(247) h=a+2m-j-t , tótfd 7. 
133* . 
gortfejung. 
II. 3wrůcřfu^rung eineé £>atum$ ber nafconaffarifc^en tfere 
auf bie c§rtfilic$e. 
<3ei ber £ag d be$ SafcreS a feit JWafconaflfar angege&en, fo ifl er in biefer 
?íere ber Sag 
(243) n=365(a—l) + d. 
£>ie na&onaffarif#e 2íere fangt um g = 1739133 unb bie #riftíi$e um 
g '= 2011919 Sage fpáter aíá bie ř̂ antinifd̂ e SBeítare an; bafcer íft ber 
angege&ene £ag in ber cf>riflíid(>en 2fcre ber Sag 
n'=n + g — g'=:n —272786 
= 365(a —748) + d —131. 
@oll er ber £ag ď im 3a£re a' naejj (£fcr. fein, fo ift oermoge §. 56, (91) 
bat^atf a'=r ^ - + 1 
unb fein Sag d'= ( * j g - + * - ^ L ) : 4 
ober n>enn man abčurjenb 
(248) 4(d + 56) — a = c f̂ , 
(249) a ' = a - 7 4 7 + - % i 4 -
<£infa$er red̂ net man a' unb ď uermoge §. 56, (90) au* 
328 ©efonbeve Chronologie; 3.2Cbf#n. i . #auptji. 133. 
tiemítd^ au* -
(250) a' = a—747—Aa 
ď = d + 56 — <t-£^ + 365Aa. 
SSttan wa&ít nemíi# vorerft in ber fejten ©íeicftung Aa bergeftoft/ bafl 
ď weber negatiu no$ grofíer alt 366 aužfalít, waé in ben meijten gallen eiríe 
ganj einfaĉ e Ue6eríegung an bieipanb gibt. 2)ann 6erec$net man íeid̂ t a' utib 
ď auá řeiben ©feicfrungen (250). 
Snbíic^ ftnbet man oermoge §• 33, (51), wenn man A = 3 6 5 , A'=365-i-, 
g—g'=—272786 fejt, ben 2íbfíanb bež angegebenen £ageé von ber Spočte 
ber $riftfi$en 2fere in mittíeren julianif^en Sa^ren ven 365-f- Sagen 
m' = 0'9993l554a+ 0-0027378d — 747*8494 
2>a6ei íetragen 










1. 83eifpieí. gJtoíomauS f%t in feinem 2fímageft*) bie altejle t>on 
ben Qtyaíbaern 6eobad;tete SD?onbfinfterníf; an, bie auf unč geřommen 
tft. ©ie ereignete fíc& am 2(6enbe beč 29$&ot& im27.3a^re feit Stta&onaffar, 
war ju S3abplon totaí, unb tyr Sttittel trat fcier um 2-f@tunben oor ber 9Díit« 
teťna^t etn. 2(n roeld^em £age unferer ?/ere ? 
£ier ijí a = 27, d = 29 tyotf) = 29, ba&er h = — 1 + 1 + 2, 
mod 7 = 2 = SDíontag* gerner §at man 
d = 29 a' = 27 — 747 + O = — 720, ©c&aítj. = 721 vor fyw 
ď = (3l3 + 3) : 4 = 316:4 = 79 








ď = l93!Kárj. 
•JliiJj. IV. $, j.»g.84*. 
133. Settrectynuna ber alten tfíflWter. 3 2 9 
Ober. 
d + 56 = 85 










aífo ifl $ier 
a '=27 — 






. . 70 Sage 
. . 7 
Aa = 0 
747 = — 720, <Sd)aítj.=721». <£6>. 





—720-7885 = —721+0-2115 
a' = -_ 721 + 1 = —720 
ď = 77 + 1 = 78. 
77 £age. 
Hui biefem Sfceifpieíe feuĉ tet iugíeid) etn, wie tveťtfáuftg utib anoeríofáíiĉ  bíe 
SittePfdje 33era,íeid)ttng ber 2íeren ift. 
9íad) unferer genauen 9ted)nung ereignete jtd) bemnad) jene SOíonbfinjler* 
n$ Síttontag ben 19 SHárj 721 oor (E&r. 
2. a3eifptel. 2íuf roeídjen £ag unferer 3«itred)nung trtfft ber 9 2ítfc»r 
887 feít SWabenaffar, an wífytm ^tolomaué bíe £er&ftnad;tgletd)e 
6eo6ad)tet ju &aben »erjtd)ert ? 
Jpierfcatman a=887, m=2ít&pr = S, t = 9 , d = 2 . 3 0 + 9 = 6 9 , 
aífoh = — 2 + 6 + 2 , mod7 = 6=§reitag. 
d = 69 
56 











ď = l076 
a'= 139, ©emeinj. 
4=269 
243 = 0©epr. 
c = —387 
Ober: d + 56 = 125 
a = 887 = 22l.4 
— 747 
— 1 
ď = 26 ©ept. 
, âífo §at man &ier Aa = l 
125 
365 
a' = 139, ©emeinj. 490 
— 221 
ď = 269 = (269—243=)26@ept. 
Sptoíomáué 6eofcad)tete bâ er biefe «£erbftnad)tgíeid;e $reitagé ben26©eptem* 
$er 139 n, <S$r, 
330 žBefonberc Chronologie* 3. 2íbf$n. i . #aupfjf. 134. i§3. 
3. 33eifpief. $ i p p a r $ jíetíte eine 83eoba#tung beé $?oribe$ im 
Safcre 197 feít 3ffe;ranberá Sobe am 17 g>apni ftiádjmittagé ati. 
©$reibt man bafur baS 3a&r 197 + 424 = 621 feít Jnabonáffař; fo ftrtbet 
man na$ obigen 93orfc£ríften ©amétag bfcn 7 Suli 127 t>or Gtyr. *) 
134. 
gortfejung. 
III. Burůďffl^rung eineé T)atum$ ber $r i |Hi$en ?fere auf 
bie nabonaffarifc^e. 
©olí umgečefcít ettt Datum ber $riftfi$en 2fere — &erfte&t ft$ iiddp bem 
juliantfcjjen átaíenber, (§. 57) — auf bie nabonaffarifĉ e íurfitfgefítyrt 
roerben; fo geben enťroeber bie obigen ©leiĉ ungen ober §. 31 unb 55 foígenbe 
2íuíbrficPe an bie £anb. 
Der Sag ď beá %afyrrt a' na# dfyv. trifft in baž 3a£r feít tftabonaffar 
(251) a = a' + 747 + Áa 
unb aúf beffen Sag 
(252) d = ď+131 + -%!-— 365Áaj 
wofern man Aa fo beftimmt, bafí d pojíte unb tii$t grofteř aíč 365 duéfatlt. 
Ober fejt man 
(253) ď + l 3 l + - % ^ - = c ' , 
fo ftnbet man bač Safcr 
(254) . a = a ' + 7 4 7 + ^ 
unb beffen £ag 
95 e i fp i e f. Jfuf weíĉ en Sag ber nabonafTarifcf;en ?íere trifft ber 25 9?o~-
wmber 364 na$ &)x.t an weícfjem Sfceon eine 9)?onbfinfternifí beobacfjtete ? 
jfpier ift a' = 364 = 4.90 + 4, ©^aftja&r; 
ď = 25 9?ot>ember = 25+305 = 330 
c' = 3 3 0 + 1 3 1 + 90 = 551 = 365 .1+186 
alfo" a = 3 6 4 + 747 + 1 = 1112 
d = 186 = 6g>fcamenotf)* 




IV.@ucj>t man bie beiben Sa^re a unba+1 feit SWabonaffar, 
weíc^e im Satyre a' na$ (£1)Y; wec^fefn unb bie £age ď u n b ď + 1 . 
*) 8Jer0Íeid5e 3Wer #aní>6u<$ 93í>. 1. & 98, iqjt, 107, 
135. 3ettrec&ntittg Ut ottm 2íe3Wter. 331 
to beněn bái »br<mgé&enbe a ftd) enbigt unb baí foígehbe a + 1 ahfángt; fo 
i|l wmíge §. 34 ber O Sanuar beé Sa&reé a' n. <%. ber £ag 
n' = 3 6 5 ( a ' — 1 ) + - * ^ 
in ber d)riftíic&en tfere, aífo wegeh g ' — g = 2 7 2 7 8 6 ber Sag 
n = S 6 5 ( a ' - l ) - f - - % ^ - + 2 7 2 7 8 6 
in ber nafcoriaffartfdjen 2íere; mit̂ ttt trifft er in ba$ ín blefem Safcre a'nad) 
(£br. á&ídufenbe Sa^r feit Jflabonaffar 
«56 ) a = - ^ + l = a ' + 7 4 7 + - ^ 6 
b<jrín auf ben Sag 
(257) . 1 = ^ = ^ ' 
unb ouf ben SÍBocjjentag 
a+d+2 •'+•£-» 
wenn man Sůrje $afóer 
(258) Č' = 1 3 1 + - % ^ -
fejt. 2)aéfeí6e ergi&t f?d) aud̂  auS bem vorigen §. 134, (253), (254), (255), 
wenn barin ď = 0 gefejr wirb. 
£>a nun ín §. 34 fůr bie na&onaffdrifd;e 3íere 1 = 365, A 1 = 0 ifi; fo 
enbigt ftd; baó na&onafídrifd;e 3ab> a um Soge 
d' = 3 6 5 - d = 3 6 5 - * X = * ^ , 
unbam2Bo#entage h ' = a + d + 2 + ď, mod 7 = a + 3. 
3m Sá^re a' na$ <%• enbigt ft# bemna$, mnn man 
(258) c ' = l 3 l + -<^-fe4t, 
baé Safcr a = a '+747 + - Q ^ 
ber ttd&onafíárif$en ?fére ám Sage 
d' = 3 6 5 - * ž = ^ 
imbamSSodperitdge h' = a-f-3j ínod 7 = a'--f--0.—+ Í; 
fofgfidfjí &égtont om Sage 
d'+i=íeé-Bá = * g 
unb om ŠBocjjentage = h'+1, mod 7 = a -^ 3 mod 7 
bá«3á$r a + l = a ' + 7 4 8 + - § ^ 
W iwtotiaffarífd/eií ##ev 
332 žBefonbere Chronologie. 3. %b\á)\\. 2, #auptji. 136. 
23eifpteí. SSBeí̂ e nafconafíarifcfjen Safcre wed̂ feín trn 3a$re 1844 
na$ (Efcr. unb roann ? 
£ier ift a' = 1844 = 4 • 460 + 4, (0$aítja$r) 
131 
a' = 1844 c' = 591 = 365 . 1 + 226 
747 365 
1^ ď = 139 
a = 2592 1 2 1 = 0 9Rat 
V = 2 + 3, mod7 = 5=2)onnerétag ď = 18 9D?ai-
Srn Safcre 1844 enbct alfo Sonnerétag ben 18 3EJ?ai a;©t. baž 3 . 2592, 
unb teginnt greitag bcn 19 9)?ai a. @t. ba$ Sa^r 2593 feit 9?abonafíar. 
3U)Cttcě $fttsptfiuď. 
3*ttrec$nung ber neueren 2fegppter, ber Tííexanbriner, 
^op ten unb ífbpffinier. 
136. 
@ $ a f t r e $ n u n g . 
2)ie aíten Tfegtjpter mufjten, ba fie ftcf) vieí mít ber 83eo6a$tung Befĉ af* 
tigten, an welcfjen 90?ónatétagen tyreí 365tagigen Sa^reé bie frellften ©terně, 
inj&efonbere ber tftt jw|t jlarf glanjenbe £unb$ | t e rn — @ i r i u í im grofíen 
Jpunbe — řurj vor ber ©onne aufgtngen ober nacfj ber @onne untergingen, 
frttyjeitig wafcrnetymen, baf? jeber girftern alle. Díer Safcre um einen Sag 
fpater na# i&rem Saíenber aufging. SBenn nemlic& ©iriué einmaíaml £&ot& 
íurj vor ber ©onne aufgegangen n>ar, fo ging er vier Sa^re fpater am 2 Zfyoťfy, 
nacfy nrieber vier Sa^ren am 3 %^otí) auf, u. f. f. 3Darau$ řonnten fte íeid&t 
abnetymen, bag je 4 iftrer Sa^re um einen £ag, aífo tyr 365tagige$ ©onnen--
ja£r um einen SSierteítag ju furj tvar. 
(Sé íajH ftd̂  gar ni$t fcejtveifeín, bap biefe Senntnif* in?íegtjpten von 
$o£em 2ífter tvar. 83on ben ííegtjptern ging fie ju ben ©riec&en unb fpater ju 
ben JKomern ů6er, unter benen fie SuíiuS (Safar feiner ©c&aítred&nung ju 
©runbe íegte. (§. 40.) 3n 2fegt>pten feí6ft nntrbe fte erft unter SíugufíuS, 
um baS Sa^r 30 vor Gf>r., jur ©c^aítrec&nung vertvenbet. Um biefe £eit fam 
nemfi# unter ben in ííegpptené Jpauptftabt, 2fíe;ranbria, tvo^nenben ©ried&en 
eine Seitrec^nung aambty in 2fofn^me, tve% barum:Mf 3 ? i f r ř ^ i m p j 
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ber 2 í í e ;ranbr iner ober bie a f e ^ a n b r i n i f c ^ e genannt nrirb, unb mít 
ber' aítagpptifc^en 3a$rform ben juíianifc^en werjčtyrigen ©cfjaítřrei* mit 
einem @dj>aíttage t>er&inbet. 
3 n bem alejranbrini fcf ten 3 a $ r e ftnb nemíti 
1) gorm unb Sííamen ber 9)?onate bie agpptifcjjen; 
2 ) j u ben funf Si-ganjungátagen (Hrayop&vaO řommt alíe vier Sa^re ein 
fed^fter; 
3) ber Jínfang beč go^reí ober ber 1 £&otl) trifft gewo&níicfj auf ben 29 2íu--
gufi beé juíianifd^en Rafyvtě; 
4) eingefc^altet wirb immer in bemjenigen afe,ranbrinif$en 3a£re , weíc^eá 
, vor bem juítanifcfcen ©cfjaftjafcre a&fauft, unb jroar jebečmaf am 29?íuguft 
ober bem I79f*en £age t>or bem juíianif$en ©c^aíttage; rceéroegen 
5) baá barna# fofgenbe, mit bem jufiamf$en @$aítjafcre grofítent^eifó ů6er* 
einftimmenbe, aíe^anbrinifc^e ©emeinjafcr nicftt am 29, fonbern am 30 2íu-
guft anfangt} fo ba$ bíož jene aíejanbrinifcDen ©emeínja&re am 30 2fugujl 
anfangen, weí#e ficf> an ein aíe^anbrinifc^eá @$aítja&r anfc^íiefíen unb in 
cínem juíianifcfjen @#aítja£re enbigen. 
2>aé &eroegíi#e Sa^r fc^eint no# in ber erften Jpaífte beé britten Sa^r^ 
£unberte$ nac£ £&r., roenigftená auper 2ífe^anbrienř in 2fegppten \?brge^errfc^t 
ju £a6en; unb mufíte ů&erfcaupt fo íange jt# befcaupten, aU bie $rifHicfje 
religion ftcf) nocfj ni$t ů&er baé ganje Sanb t>er6reitet fyattt, rotit eé aufč 
innigfte mit bem aíten Sultuč &erčnůpft roar. £>af>er íonnte auc£ baé feffe 
Sa^r.anfangá nur in bem son ©riecfcen 6erooftnten 2ffe;ranbrien SCBurjeí faffen. 
£>ur$ bie romif#e 25efíjna£me unb 93erwaítung beé Sanbeč, nocj> me£ř a&er 
burcjj bie 2íué6reitung ber $rifWid[>en Síeíigion, bie ficf> ni$t mit bem 6éwegr 
lic&en Sa^reuertrug, wurbe nacfj unb nacfc bai fe(le 3a^r bergeftaít verbreU 
tet, baj? e$ feit ber jweiten £aífte beč sierten 3a&r£unberte$ nur me£r aOein 
6e(lanb. '• ' 
137. 
93ergíetd[>ung ber afejranbrini fcj jen S a t i r u n g m i t ber 
j u f i a n i f # e n . 
9?a# bem ©efagten ijt eé nun feicfct, jebeč afejanbrinif$e Saturn auf 
bai juíianifcj)e unb umgefe^rt jurůcř $u fúfcren. 3wr Svíeid^terung ber Díecp* 
nung bienen foígenbe jroei Safeín, wouon bie erfte angibt, roie ber tu Sag 
jebež aleA-anbrinifc^en SKonateá im julianifc^en Safenber, unb bie anbere, 
wie ber t t e '£ag jebeí" juíianifcpen 2)?onate$ im. aíejanbrinifcpen ^aíenber 
řeflimmt wirb. 























, 9D?onate beSjuí. 3<j^reá, tveícfreá im AÍejranbriniftjwi 
t + 28 + i 2fuguft = t — 3 + i ©eptemřer j 
t + 27 + • i ©eptember = t — 3 4 - i £>ctoí>er 
t + 27 •+- i Octofcer : 
t + 26 + i S ôwm&er 
t + 26 + i £>ecemí>er 
t + 25 + i 3<*nuar 
gebruar t tyfyamewtfy t + 24 + 
t gtyarmutfH t + 26 
t ^ac&pn t 4 - 25 
t g>apnt t + 25 
t <5pip&i t + 24 
t gj?efort t + 24 
t gpagomene t + 23 
— 4 4 - i dlovemUv 
— 4 4-»5Decem&er 
— 5 4 ' 3«tiu<»r 
— 6 4 ' 3e&ruar 
— 4 SDíarj 
— 5 3íprif 













i iaí)ít bie jufíanifcpen @$aíttage bečjenigen juíianifc^en %CLfyveif we($e$ ím 
afejranbríntfcfjen anfangt, ober ín weícfjem fťcí) baž afe;ranbrimfd)e enbigt; ober 
jctyít bie (afejranbrinifo^en) ©dpaíttage unmitteí&ar \>or bem 3fnfange beč aíe-
jranbrimfcíjen Sa^reí. 
S a f e í 2 . 
SuHamfcfje SDíonate beá aíejranbrtaifc&en Saftreé, weí$e$ ím 
Sp?onate juíianífcpen Safrre 
1) t Sanuar 
2) t ge&ruar 
8} t $?arj 
4) t 2TWií 
.4)i t SSJtoí 
6) t 3unt 
7) t guíi 
8) t tfuguft 
t + 5 — i Spfci 
t + 6 — i 9$e#ír 
t + 4 
í + 5 
I T M 
t + 6 
t + 6 






9) t <Septemí>er t -f- 3 — j $M& 
10) t pctofcer t + 3 — j $P&<WÍK 
11) t SRQWXIUV t + 4 — j Ét&gr 
12) t £>ecem&er t + 4 — j <?&8ař 
i 2ínja$r ber ®c$aftíacje beč juttan 
— 25 — i SDkdfrir 












- r 28 — j £$o$. 
— 27 — j 9>í>aop£í 
rr-27 r - jm^r 
^2<? — j # 4 | , 
-r-26— j£#&i 
co 
jj » » » » aíejwnbrtaifc&en Safcreí, 
mí$$6 (tfy im juíianifcfjett enbiget. 
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2ínmerřung. @oí$eSafeín, wié biefe jroeite, werben míríu ber gojfge 
ni$t weiter aufnefcmen, roeií fíe feíten jur 2(nroenbung fommen unb mit $iífe 
eíner íeicfjten Umfe^rung bur$ bie erfte erfejt rwben řiinnen. 
138. 
2ífe;ranbrinifdS>e 3<*&n'ec£nung. 
1. 2)iocfetianifcfte 2f.ere. 2fuc£ unter ben romifc&en Smperatoren, 
fo wie unter ben gitofomaern, ře^aífen fícjj bie 2íegppter mit ben 9tegenten* 
jafcren. Srft fpat fttyíten jie bač 23ebůrfnifiS einer feften Safcrrecfcnung, bie fíe, 
man rceifí ni$t genau U\ weícjjer 93eraníaffung, in ber biocfetianifdjjen 
er&ieíten. SGBâ rf<̂ einfiĉ  rourben bie Gtyrijten bur# bie furc£t&aren SSerfoí-
gungen, roeícfce fiatfer 3)iocíetian nacjj feinem 19. žKegierungéjafcre ů6er fíe 
wr&angte, peraníafít, ifc.re 59?artprerare ju biíben, roie fíe bie nac^ ifytti 
benannte 2fere au# ju nennen pfíegten. Sie Spodně ber biocfetianif^en 2íere 
ifl ber 3?egierungéantrttt beé ^aiferí £>iocíetian ber 29 Tfugufl 284 na<# Gtyr., 
ein $reitag, unb, i(l ba^er um 2115525 Sage fpater aí$ bie Spočte ber tyjan-
tinifcftfn Seítare* (§3ergí. §. 63,1. 83eifp. 10 
23ejeic£net A etn 3a£r be$ íDiocfetian, fo 
beginnt eí im Sa&re A + 283 na# (%. am 29 + i 2íugufl 
unb enbet im Safcre A + 284 nac£ £&r. am 2 8 + j *2íuguft, 
A+28& A A + l 
n>o6ei i = - f — 5 — = < t ~ i r u n b J — ^ - í - ift- (§.24, II, 23eifp.) 
Siefeč 3«^r A í)at j , fein 93orí3ufer i @#aíttage, unb ifl fonacfj ein 
®$aítja£r, wenn eí burcjj 4 get&eift ben Síefř 3 gibt. 
Umgeře&rt in dnem 3a£re a tiaty £f>r. 
enbigt ba$ 3a£r a — 284 beč Siocfetian am 2 8 + i 2íugufl 
unb beginnt ba* $a£r a — 283 beč Síocfetian a m 2 9 + i tfugufí, 
a+l 
roobeí i=«f—^— bie tfnja&í ber ®$afttage bel 
abíaufenbeíi afexanbrinifc^en SafcreS a — $8.4 ober 
beč naĉ foígenben c&riftticfjen/Sâ reá a + 1 aprjMt* 
2. SEBeftáre beé $>anoboru$. ©eit bem fůnften Sa^r^nberte 
(jenAiten bie agpptifcfjen Gtyriftenauty bie t>on bem aíefanbrinifc^en SOřond̂ e 
Spanoboruč erbac&te SGBeítare, weícfje mit bem 29 tfuguft 5493 D. Gtyr. (§. 48, II), 
foígIi# um 5841 &age fpater al$ bie b^antinifc^e;SGBeítare anfing. 
Sin Sa^r Aber panobortfcjj en SBeítáre beginnt bemnad̂  im 3a$re A—5493 
mty fyu, tttíD entřáltJ=fy5~ ®^íttage/, fein ÍQcrWufeř í s ^ f - j -
336 žBefonbete Gfyronofogíe. 3. 2Cbfĉ n- 2. £attptjí, 139. 
©c^aíttage; ba&er ift e$ ein ©c£aítjal)r, fo oft ei bur$ 4 get^eiít 3 jum 
9íe(te gi6t. 
gerner fjat man bie SSergíeicfjungen 
£>íocíetianifcf>eč 3af)r = 2Beftjaf)F beé ípanoboruS — 5776 
9&eítja$r beS gtonoborué = Siocíetianifc^eS Safcr + 5776. 
139. 
9 3 e r g í e i $ u n g ber bioc íet iani fcf jen 2íere mít ber $rifííícf>en. 
I. ©oíl bemna$ ein £ a g e i n e é b ioc íe t ian i fc f j en 3af>re$ A 
*in bie # r i f t í i $ e 2íere t H e r t r a g e n werben, fo treffen bie erften mer 
9)?onate biefeč Sa&reí ín baé 3 a £ r . A + 2 8 3 nadj Sfjr. unb bie ůbrigen in 
A 
baé 3a$r A + 2 8 4 nacfc (%. j ba&ei ift, Safeí 1 in §. 137, i = . f — , nem--
íícf) i = l , wenn A burcjj 4 tfjeiíbar, fonfl i = 0. 
23eifpie í . 1. ?pauíuč 2ííe,ran br inuá íe^rt in feiner (Šiníeitung 
in bie Tíftrologie, rcie man erčennen Bonne, weíc^em ©ott jeber 59?onatětag 
angefjort, b. i. wefcfrer 2Bo$entag jebem SDřonatčtage entfpric^t; unb £ier 
fagt er, ber &ag an wefcfjem er biefeá fcfjrei&e, ein 59?ittwocfj, fei ber 20 9)?e--
cf;ir beč Safjreč 94 ber biocíetianifc^en 2fere. 
Jpier ijl A = 94 = 2, mod 4, aífo i = 0. Siefer 20 90?e$ir ijt bem--
nacfc ber 20 + O — 6 ge&r. = 14 gebr. beá Sa^reé 94 + 2 8 4 = 3 7 8 nac£ 
(Z1)v.f bal)er nacf> §. 6 3 , 1 , in ber Sfjat ein 90?ittwo$. 
l í n m e r ř u n g . @ o w í e $ > a u í u $ in feiner 2íftroíogie eine 35eíef)rung, 
nadj ber man ben JKegenten jebeč 9)?onatétage$ ftnben Fónne, ertfjefít, weícfje 
auf bie aíejranbrimfc^en Sftonate unb bíe bíocíetianifcBe 2fere pa$t; eben fo 
(telíte man bie etnjeínen na$ einanber foígenben 3<*£re biefer 2íere unter bie 
afiroíogifc^e i?errfcf)aft ber auf bie o6en (§. 128) bef$rie£>ene 28eife georb-
neten fieben $>íaněten. 5Dafjer íft eineá biocíetianifcfjen Sa^rei A aftroíogi* 
fĉ er Síegent = i l r ^ - - SSejeicfimet bemna$ a baž in biefem Sa^re beginnenbe 
unb ju $roei £>ritt£eifen mit i£m ú6ereinřommenbe 3a^r nac£ S£r . , fo ijt 
A — a — 284 = a + 3 , mod 7; foígíicfj i(t beč 3a£re$ a nacjj G#r. aftro* 
íogifd^er M e g e n t = - H r ^ p * 
23eífpieí . 2. £ £ e i o é 6eo£>a$tete eíne 33erůftrung ber $Maneten 9D?ar$ 
unb jupiter ín ber 9?a$t Dom 6 %imi 7 9>ací)on beé Sa^reS 214 feit £>iocíe--
tian, eine ©tunbe na$ ©onnenuntergang *;. — Siefe $3eo6acf)tung gefd^a^ 
bemna^ am?íbenb bež6 — 5 = 1 Vtlďé im 3 a ^ r e 2 l 4 + 2 8 4 = á 9 8 n . ( £ J r . 
••) Bulialdusí Astronomia Philolaica 1. VIIL p. 826* 
139. 140. Beitrecfynung fa* neueren 2íegt)pter. 33? 
2 3 e i f p i e í 3 . &£eon fcerecftnet in feinem (Eommentar jum litina* 
gefi *) eine tfon i&m Ďeobad t̂ete Sttonbftnfternifí, weícfye 33eo&adptung nac£ 
ben 2fíe/:atobrinern im 8l f t e n 3a£re £>iocfetian'$ am 29 3ítftpr, nad^ ben 
TCegtjptern im l l l 2 í e n ber na6onafíarif$en 2íere am 6 9>£amenot& angeftellt 
wurbe* 
£>a fcier A = 81 = 1, mod 4 ifi, fo fyat man i = 0; alfo fanb biefe 
Sttonbftnfternič am 29 — 4 = 25 9to»em6er beč SafcreS 81 + 283 = 364 
nacjj ££r. <&tatt, roeícfjer na$ §• 134 S3eifp. nrirfíicf) mit bem 6 ^amenotfj 
1112 feit fflabonafíar ů&ereinftimmt. 
II.Solíte man umge!e$rt ein £>a tum ber $rifi í icf>en Saftrrecfj--
nung auf bie b ioc íe t ian i fc^e fcringen, fo treffen in bie erften a#t 
SOíonate beé 3a&re$ a na$ Gtyr. bie íejten a#t 99?onate unb bie Srgctajungé--
tage beč 3a£reé a — 284 feit Siocfetian, unb bafíír ifl bie 2fnja£í ber ©cfjalt--
a 
tage beč c^riftíic^en 3a£re$ ! = • § — — ; bagegen treffen in bie te^ten m'er 
SDíonate beč 3aí;reč a bie erjten oier beč Sa^reá a — 2 8 3 feit Siocfetian, unb 
a+l 
bafcei fcefyt bač abíaufenbe afejranbrinifcfce $afcr j = - f — ^ — ©cftaíttage* 
33eifpieí . £>erfelfce S^eon erroafcnt**) eine wn i$m ju 3ífe^anbrien 
beo&acfjteté @onnenftnfternif5, unb fagt, jte fei im l l l 2 t e r t Sa^re feit 9?a6o-
naffar am 2 4 * " beč agt>ptif#en Zfyofy ober am 22^" beč aíe^anbrinifc^en 
?Papnt 9íacf)mittagč eingetreten.. 
gůr jeneč na6onaffarifc(je T>at\\m ifl a = 1112, d = 24 £fcot() = 24, 
alfo, nacf) §. 133, (248) unb (249) , c = 4 ( 2 4 + 5 6 ) — 1112 = 320 — 
1112 = — 7 9 2 = — 1 . 1 4 6 1 + 6 6 9 , a ' = 1112 — 7 4 7 — 1 = 364, 
ď = ( 6 6 9 . + 3 ) : 4 = 168 — 152 %\mi = 16 Suni. Ser 23eo&acfjtungčtag 
ift bemnacf) ber 16 Suni 364 na$ (Efjr. 
2)erfeí6e faflt ba^er in bač Saf;r 364 — 284 = 80 feit £>iocíetian unb 
na# ber 2 t e n Safef beč §.137 auf ben 16 + 6 = 2 2 ^apni ber Wejanbriner. 
140. 
Oflerrec^nung ber Jííejťanbriner n a $ ber a í t fat ibrtni fcjpen 
Safjrform. 
2Ďte eigentíid&e Ofterrec^nung ber2ílcjranbriiter nacfj î rer eigent^ůmíic^en 
Sa^rform, rceíc&e fcaufíg in ben SGBerEen ber Sirc^enfcri6enten t>oríommt, la$t 
jí$ íeicfjt ai\6 ber fůr ben julianif^en ^alenber (§. 81 fcič 88) aufgeftelíten 
aíejranbrinífcfren Ofleitec^tiung a&feitem 
'*) 1. VI. p. 28*, 85. 
**) Comment. 1. VI. p. 83Ž. 
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Siegrů&íingána$tgíei$e fejten bie2ííejranbríner auf ben 25 ^amenotfr:; 
bâ er bie frůfcefíe Ofterfeier auf ben 26 $>fcamenot&. 
33ejei$net A eín Safcr beá Siočíetian unb a bač in tym anfangenbe 3aftr 
na# (££r., roeícfjeé bâ er mit ií)tá in ben Dfiern, affo auc£ aílgemeín in ber 
ge(íjaí)I ubereinflimmt, fo ifl (§. 139,1). 
a = A4-284, 
alfo a = A — 1, modl9 = A — 3, mod 7 = A,mod4. 
£>aratré foígt bemnacfj fůr baé 3a$r A be$ £>iocíetian 
.flolbene 3«&t N — i f c ^ , 
SSorrůcřung ber Ofřcrgrenje ober 2f6fíanb ber Dftergrenje son bem 25 tyfya* 
menoty 
- 1 1 N — 4 A . , ng% 
P = * 30 = — 1 1 * ^ — 4 , mod 30; 
mit̂ in Ofierneumonb = p + 1 2 g>fcamenot£ = p —18 g^armutyi, 
Ojtersollmonb (Luna XIV) ober Dftergrenje 
— P + 25 $̂ amenot& = p — 5 gtyarmutfct. 
gerner ifl bie Soncurrente, b. i. ber 3Bodj>entag beé 24 SOíarj ober 28 
f̂camenotfc ober au$,beé O gtyamenoty, nemíi$ be$ fejten Sttec&ír, 
C = A + 4 f ^ - + 2 , mod7=3A — 2 * ^ - + 2, 
batyer ber SBocfjentag ber ©ftergrenje 
f = p - J - C — 3 , mod, 7 = 1, 2, . . . 7 
= p + 8 A - a * Y - — 1 . 
JpierauS foígt ber 2f6ftanb beá Dfierfejteé son ber Ofíergrenje 
b = 8 - f = i t y = ^
( p +
7
c + 3 ) 
= 2*-^- — 3A — p + 2, mod 7, 
unb fein 3í6(lanb Don ber grů í̂ingánad t̂gíeiĉ e ober t>om25 3tyamenotft, b. í). 
Megefaa&í, 
v = p + b, 
baí;er Oftern = v -f-25 g>£amenot& = v — 5 $&armut£i, 
$>fingften = v + 1 4 g>acfjon = v — 16 g>apni. 
SBiíl man bie geftja&f beé Safcreé A feit Siocíetian auá bem (in Saf. 3 
beč Jín&angeá befmbíiĉ en) 93erjei#nifíe aíê anbrinifĉ er geftjafcíen entnê men, 
fo mirb man fie entweber fůr baé mit \í)m grofítenttyeiíá ů&ereínftimmenbe %áfyv 
a = A + 2 8 4 n. Gtyr., ober fůr baé Safrr beé $ri|Hic$en OjterčreifeS = a, 
*mod532 = A + 2 8 4 = A--248 auůfybtn. 
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SBeífpteí. 3 n bem íBriefe beč 2fm&roftu$ an bie SBtf<$>ofe ber g>rc^ 
innj 2 femi í ia*) nnrb bie Ojterregeí: Si quarta decima luna (ber 0|ter^ 
Dolímottb) in Dominicam inciderit, in alteram hebdomadam celebritas 
paschae est differenda, bur# einige son feiner %i\i entíeftnte gatíe aí$ wxvh 
ííc^ befoígt bargeflellt. (£é £ei$t: Octogesimo et nono anno ex die imperii 
Diocletiani, cum quarta decima luna esset nono Kalendas Aprilis, nos 
celebravimus pascha pridie Kalendas Április. Alexandrini quoque et 
Aegyptii, ut ipsi scripserunt, cum incidisset quarta decima luna vige-
simo et octavo die Phamenoth mensis , celebraverunt pascha quinto 
die Pharmulhi mensis , quae est pridie Kalendas Aprilis, et sic con-
venere nobiscum. — Jgier ift nun A = 89, a = 89 + 284 = 373? 
ba&cr N = 8 9 = 3 7 4 , mod 19 = 13 
p ——11,13 — 4, mod 30 = 7 — 4 = 3, 
Dfíewolímonb = 2 l + 3 = 2 4 S ) ? a r j = I X K a l . Apr. 
= 25 + 3 — 28 g^amenotfc. 
gerner t(l 
b = 2 * - | 3a — p, mod 7 = 2 — 6 — 3 = 7 
= 2*-|- —3A—p + 2,mod7 = 2 + 6 — 3 + 2 = 7 , 
aífo v = p + b = 3 + 7 = l0 , unb 
Oftern = 21 + 1 0 = 31 SOTar* = pridie KaL Apr. 
= lo — 5 = 5 gtyarmutfri. 
SDřit̂ in fťnb atle £>ata ri#tig angege6en. 
SBeiterfcin fagt ?XHt6rofíué tn feinem 33riefe: Septuagesimo sexto 
anno ex die imperii Diocletiani vigesimo octavo die Pharmuthi mensis, 
qui est nono Kalendas Maii, dominicam paschae celebravimus sine 
ulla dubitatione maiorum. — £)a ift 
A = 7 6 , aífo N = 76, modl9 = l9 , 
p = —11.19 — 4, mod 3 0 = 1 — 4 = 2 7 
b = 0 + 3 + l + 2, mod7 = 6 
v = 33; bâ er im 3a£re 76 feít XiocUtian 
= 33 — 5 = 28 tyfyavmutfyi, ober trn 3- 360 m Gtyr. 
Oftern == 28 — 5 = 23 Hpťú = IX. Kal. Maii-, 
wie bai @enbf#rei&en angt&t* 
141. 
Seitrecfjnung ber Soptett unb 2fbt)ffinier. 
£>ie aleranbrinif^eSeitre^nung er̂ ieít fť$ 6íé auf ben £eutigen Sag tet 
ben 9?a$čommen ber aífcen, mit ©nedlen unb žKomern *>ermifc£ten, Zíegppter, 
*) Opp. Tom. II, p. 880, nad? ber SIngate te< žBenrtictitter. 
2 2 * 
340 SBcfonberc Gíjron. 3. ííbf^m 2. #auptft 3ettr. t>. ííeflppter. Í41. 
bte, nac^ ber Sroberung Tfegpptené burcj) bie 3íra6er, grofUentfyeiíé nocíj 
in Oberagppten (oormaíé Sf;ebaí3) ín ber ©tabt unb bem SSé t̂rfe &opto$ 
(norboflíid^ t>on bem altcn 2f)eben am 97ií) fťcf; erfjieíten unb bafyer £ op ten 
genannt verben, ©ie ftnb S^riflen Don befonberer Sonfeffion unb fíeí;en ttnter 
einem g>atriar$en ju &airo. STíeĎjl ben fóptifcften £f;riften gebrauc^en aucl; 
bie at í ; iopifcí;en ober a61;fftuifcí;en Sfyrif ten, im íSúben t>on 2íegt?p--
ten, bíe aíejranbnnifdje 3eitre$nung, nur ií;re Oíamen ber SO?ohate weicfjen 



























































£)ie Srgcin^ungétage n^erben Don ben 3íetf)ioptern Paguomen ober Pago-
men genannt, nvi$ effenbar baé entfteííte eVayopsrat i|l:; bíe $opíen nennen 
fte Pi aboi enkagi, ben" ř í e i n e n 93řonat-
